






















































































































































































































































































































1 初期仏典において「無我」と「空」との関係を説明している用例は、『雑阿含経』（T. No. 99: 














4 慧沼とは唐代の法相宗の僧侶である。そのため彼は、瑜伽行唯識文献の『十八空論』（T. No. 
1616, 31）や『弁中辺論』（T. No. 1600, 31）に基づき、Suv「空性品」を解釈する。『十八空
論』、『弁中辺論』は、空をそれぞれ18種、16種に分類している。『弁中辺論』の16種の空
（466a03-6）は、『十八空論』の18種の空（861a20-25）に内包されるものである。





7 Suv 5.1-3: anyeṣu sūtreṣu acintiyeṣu ativistaraṃ deśita śūnyadharmāḥ | tasmād ime 
sūtravarottamena saṃkṣepato deśita śūnyadharmāḥ || 1 || sattvo ’lpabuddhir avijānamāno na 
śakya jñātuṃ khalu sarvadharmāḥ | tasmeha sūtrendravarottamena saṃkṣepato deśita 
śūnyadharmāḥ || 2 || anyair upāyair nayahetubhiś ca sattvāna kāruṇyavaśodayārtham | 
prakāśitaṃ sūtravarendram etad yathābhijānanti hi sarvasattvāḥ || 3 ||
8 「五蘊」、「十二処」、「十八界」についての詳細な説明は渡辺［2009a: 171］を参照せよ.
9 『大毘婆沙論』（T. No. 1545, 27: 37a13-15）には十種の空が説かれ、『大般若波羅蜜多経』（T. 
No. 220, 5-7: 13b22-26）には十八種の空や二十種の空が複数説かれる。
10 Suv 5.4: ayaṃ ca kāyo yatha śūnyagrāmaḥ ṣaḍ grāmacauropama indriyāṇi | tāny ekagrāme 
nivasanti sarve na te vijānanti paraspareṇa || 4 ||




13 『雑阿含経』（313b22-c18）と、それと対応するSaṃyuttanikāya IV, 173.21-175.10に見られる。
これらに基づく現代語訳は立花［1940: 273-275］を参照せよ。
14 『大智度論』（T. No. 1509, 25: 145b15-23）に見られる。これに基づく現代語訳はLamotte 
［1966-1980: II. 707］、梶山・赤松［1989: 160-161］を参照せよ。
15 『維摩経』（T. No. 475, 14: 539b28; 543b2-3）と、それと対応するVimalakīrtinirdeśa 18.19-20; 
40.7に見られる。これらに基づく現代語訳は高橋・西野［2011: 36; 77］を参照せよ。
16 Suv 5.5-6: cakṣvindriyaṃ rūpagateṣu dhāvati śrotrendriyaṃ śabdavicāraṇeṣu | 
ghrāṇendriyaṃ gandhavicitrahāri jihvendriyaṃ nitya raseṣu dhāvati || 5 || kāyendriyaṃ 
sparśagateṣu dhāvati manendriyaṃ dharmavicāraṇeṣu | ṣaḍindriyāṇīti paraspareṇa 
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svakasvakaṃ viṣayam abhikramanti || 6 ||
17 『雑阿含経』（313a14-b13）と、それに対応するSaṃyuttanikāya IV, 198.13-25に見られる。こ
れらに基づく現代語訳は立花［1940: 273-275］を参照せよ。
18 Suv 5.7-10: cittaṃ hi māyopama cañcalaṃ ca ṣaḍindriyaṃ viṣayavicāraṇaṃ ca | yathā naro 
dhāvati śūnyagrāme ṣaḍgrāmacaurebhi samāśritaś ca || 7 || cittaṃ tathā ṣaḍviṣayāśritaṃ ca 
prajānate indriyagocaraṃ ca | rūpaṃ ca śabdaṃ ca tathaiva gandhaṃ rasaṃ ca sparśaṃ 
tatha dharmagocaram || 8 || cittaṃ ca sarvatra ṣaḍindriyeṣu śakunir iva cañcalam 
indriyasaṃpraviṣṭam | yatra yatrendriya saṃśritaṃ ca tatrendriyaṃ kurvatu jānam 
ātmakam || 9 || kāyaś ca niśceṣṭa nirvyāpāraś ca asārakaḥ pratyayasaṃbhavaś ca | 






21 Suv 5.11-13: kṣitiś ca tejo salilānilāś ca grāmāntarasthā sthita deśe deśe | paraspareṇaiva 
sadā viruddhā yathaiva āśīviṣa ekaveśmani || 11 || dhātūragās te ca caturvidhāni dve 
ūrdhvagāmī dvaya heṣṭagāmī |  dvayādvayaṃ diśavidiśāsu sarvā naśyanti te 
dhātubhujaṃgamāni || 12 || kṣityuragāś ca saliloragāś ca imau ca heṣṭā kṣayatāṃ vrajete | 
tejoragāś cānilamārutoragā imau hi dve ūrdhvagatau ca bhonti || 13 ||









語訳はLamotte ［1966-1980: II. 703-707］、梶山・赤松［1989: 159-160］を参照せよ。
26 Suv 5.14-17: cittaṃ ca vijñāna samāśritaṃ ca gatvā yathā pūrvakṛtena karmāṇā | deve 
manuṣyeṣu ca triṣv apāye yathā kṛtaṃ karma bhave pravṛttam || 14 || śleṣmānilaṃ pitta 
kṣayāntaprāptaṃ kāya mṛto mūtrapurīṣapūrṇaḥ | nirabhiramyaḥ kṛmiskandhabhūtaḥ kṣiptaḥ 
śmaśāne yatha kāṣṭhabhūtaḥ || 15 || paśyāhi tvaṃ devata eta dharmān katir atra sattvas 
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tatha pudgalo vā | śūnyā hi ete khalu sarvadharmā avidyataḥ pratyayasaṃbhavāś ca || 16 || 
ete mahābhūta ［mahā asaṃbhavāḥ］ abhūta ［saṁbhūta a］saṃbhavāś ca | tasmān mahābhūta 
mayā prakīrtitā yasmāc ca bhūtā hi asaṃbhavāś ca || 17 || 解釈に問題が残る第17偈のTib.の
原文は次の通りであり、mahābhūtaを「元素」の意味で解釈している。D114a5; D2204b7; 
N126b3; N2 は 欠 く ; Sa1401b7-402a1; Sa278a6-7; Sb1359a2; Sb2248b3-4:  






Uig.のそれぞれの現代語訳は以下の通りである。Nobel ［1958: 170-171］: „Jene Elemente 
sind völlig unwahr; sie sind （daher） von Natur aus nicht reale Existenz, （und） ihre 
Wesenheit hat kein Entstehen. Darum lehre ich die Natur der Elemente als leer, und man 
soll （daher） wissen, dass sie substanzlos und leer und nicht von realer Existenz sind.“ 
Radloff ［1930: 201-202］: „Er und alle Elemente sind als Unwahrheit zu bezeichnen. Von 
Anfang an sind sie nicht wirklich vorhauden und ihre Grundlage ist nicht Wahrheit. 
Deshalb sage ich so: die Grundlage der Elemente ist Leerheit. Man muss wissen, dass sie 












［2009c: 60.20-21］を参照し、それに対応する玄奘訳（『大般若波羅蜜多経』T. No. 220, 7: 
982a9-11）を参照せよ。
28 Suv 5.18-20: avidyayā naiva kadāci vidyate avidyataḥ pratyayasaṃbhavāś ca | 
avidyamānaivam avidyayā ca tasmān mayā ukta avidya eṣā || 18 || saṁskāravijñāna 
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sanāmarūpaṃ ṣaḍāyatana sparśa tathaiva vedanā | tṛṣṇā upādāna tathā bhavaś ca 
jātijarāmaraṇaśoka upadravāṇāṃ || 19 || duḥkhāni saṃsāra acintiyāni saṃsāracakre ca yathā 
sthitāni | abhūta saṃbhūta asaṃbhavāś ca ayoniśaś cittavicāraṇaṃ ca || 20 ||
29 Suv 5.21: dṛṣṭīgataṃ chetsyatha ātmanasya jñānāsinā chindatha kleśajālam | skandhālayaṃ 
paśyatha śūnyabhūtaṃ spṛśatha taṃ bodhiguṇaṃ hy udāram || 21 ||









35 Suv 5.22-25: vivṛtaṃ ca me amṛtapurasya dvāraṃ saṃdarśitam amṛtarasasya bhājanam | 
pravekṣyahaṃ amṛtapurālayaṃ śubhaṃ tarpiṣyahaṃ amṛtarasena ātmanam || 22 || parāhatā 
me varadharmabherī āpūrito me varadharmaśaṅkhaḥ | prajvālitā me varadharma ulkā 
pravarṣitaṃ me varadharmavarṣam || 23 || parājitā me parakleśaśatravaḥ ucchrepitaṃ me 
varadharmadhvajaṃ hy anuttaram | pratāritā me sattva bhavasamudrāt pithitāni me trīṇy 
apāyapathāni || 24 || ......................................................... .......................................................... | kleśāgnidāhaṃ 
śamayitva prāṇināṃ ......................................................... || 25 || 第25偈の訳文はTib.によるものである。そ
の原文は次の通りである。D14b3; D2205a5-6; N127a2-3; N2290a5-6; Sa1402a7-b1; Sa278b6-7; 




Tib3とUig.のそれぞれの現代語訳は次の通りである。Nobel ［1958: 172］: „Die Wesen, die das 
flammende Feuer der kleśas verbrennt und für die es keinen Schutz und Schirm gibt noch 
（etwas, worauf） sie sich stützen （können）, mit dem erquickenden Nektar （habe ich） diese 
befriedigt und die Hitze-Qual ihres Körpers und ihres Sinnes ganz beseitigt.“　Radloff 
［1930: 203］: „Die im heftigen Feuer der Leidenschaften brennenden Lebewesen, die in 
Leiden schutz- und hülfelosen herrenlos seienden Elenden fühlten sich jetzt wohl nach 
Herzenslust in der Ruhe des ewigen Nirvāṇa. Das Schwachwerden des Körpers, der Zunge 
und des Sinnes, Alles dies ist vollständig geschwunden.“
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36 Suv 5.26-28: yasyārtha pūrvam aham anekakalpā acintiyā pūjita nāyakā hi | caritva bodhāya 
dṛḍhavratena saddharmakāyaṃ pariyeṣamāṇaḥ || 26 || hastau ca pādau ca parityajitvā 
dhanaṃ hiraṇyaṃ maṇ imuktibhūṣaṇ-am | nayanottamāṅgaṃ priyaputradhītarā 
suvarṇavaiḍūryavicitraratnā || 27 || chinditvā trisahasrāyāṃ sarvavṛkṣ-atṛṇavanaspatibhyaḥ | 
……………………. sarvaṁ ca dharaṇīruhaḥ || 28 || 第28偈の訳文はTib.によるものである。そ
の原文は次の通りである。D114b5; D2205a7-b1; N127a5-6; N2290b1-2; Sa1402b3-4; Sa279a2-3; 
Sb1359b4-5; Sb2259a6-7:    
  この箇所に対応するChi2とChi3は次の通りである。［Chi2380a10］: 「三千大千
世界中。所有樹木折爲籌」。［Chi3424c21-22］: 「假使三千大千界。盡此土地生長物。所有叢林
諸樹木。稻麻竹葦及枝條」。Chi3からの重訳であるTib3とUig.のそれぞれの現代語訳は次の通
り で あ る。Nobel ［1958: 173］: „Auch wenn man in der Welt der Dreitausend-grossen-
Tausend, was auch immer an Dingen auf der Erde wächst, was da vorhanden ist an 
Wäldern, Bäumen, Reis, Hanf, Bambus, Gräsern, Zweigen.“ Radloff ［1930: 203］: „Wenn auch 
dieses Erd-Wasser, die drei tausend die grossen tausend Reiche, nur eine Ebene wäre, eine 
glatte Fläche wie die Handfläche, und wenn dort lauter Bäume wüchsen und dazweischen 
pflanzen ohne eine Öffnung （zulassen） Schlingpflanzen, Hanf und hartes Schilf und dichtes 
Laubwerk ohne Lücken, wenn man dann alle diese Dinge restlos abschneiden und einernten 
würde, wenn man sie Alle zusammen zerstückeln.“
37 Suv 5.29-31: cūrṇayitvā ca tat sarvaṃ kuryāc chūkṣmarajopamam | cūrṇarāśiṃ karitvā tu 
yāvad ākāśagocaram || 29 || tri śakto bhāgabhinnāya dharaṇīrajasamānivā | ［sarvasyāḥ 
trisahasrāyāḥ rajadhātur acintiyaḥ］ || 30 || .......................................................... .......................................................... || 
31 || 第31偈の訳文はTib.によるものであり、その原文は次の通りである。D114b6-7; D2205b2; 
N127a7; N2290b3-4; Sa1402b5-6; Sa279a5; Sb1359b6-7; Sb2259b1-2:  
    この箇所に対応するChi2とChi3は次の通りである。
［Chi2380a13］: 「如是人等如微塵。算此微塵可知數」。［Chi3424c27-28］: 「假使一切衆生智。以
此智慧與一人。如是智者量無邊。容可知彼微塵數」。Chi3からの重訳であるTib3とUig.のそれ
ぞれの現代語訳は次の通りである。Nobel ［1958: 173］: „Wenn mann （dann） das Wissen von 
sämtlichen Wesen - （wenn man） diese Weisheit einem einzigen Menschen geben würde, 
dann mag er wohl mit einem solchen Wissen, das an Mass keine Grenzen hat, die Zahl 
dieser feinen Staub（körner） kennen lernen können.“ Radloff ［1930: 204］: „Wenn man 
aller Lebewesen weises Wissen vereinigen würde und es auf einen einzigen Menschen 
übertragen würde und ihn so äusserst weise machen würde, und derartige Weise zahllos 
auf dieser Erde wären, so möcheten sie gewiss im Stande sein gefunden zu haben die Zahl 
jener Staubatome.“
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38 Suv 5.32-33: sarvasattvātirekebhir jñānavatatarair naraiḥ | sarvaṃ gaṇayituṃ śakyaṃ na tu 
jñānaṃ jinasya ca || 32 || ekakṣaṇapravṛttaṃ tu yaj jñānaṃ ca mahāmuneḥ | anekakalpakoṭīṣu 
na śakyaṃ gaṇayituṃ kvacit || 33 ||
39 「一刹那」や「一心刹那」の用例は『異部宗輪論』（T. No. 2031, 49: 15c4-6）やそれの異訳で
ある『十八部論』（T. No. 2032, 49: 18b16-18）、『部執異論』（T. No. 2033, 49: 20c4-7）に確認
でき、Tsukamoto ［2004: 97-98］から現代語訳を確認できる。またPañcaviṃśatisāhasrikā-
prajñāpāramitā V. 153.17-23にも確認できる。それの現代語訳は渡辺［2009b: 127］を参照せ
よ。
【略号】
Chi1: 曇無讖訳『金光明経』（T. No. 663, 16: 335a2-359b1）.
Chi2: 宝貴合『合部金光明経』（T. No. 664, 16: 359b4-402a22）.
Chi3: 義浄訳『金光明最勝王経』（T. No. 665, 16: 403a2-456c19）.
D1: sDe dge bKa’ ’gyur, pha 1b1-62a7.
D2: sDe dge bKa’ ’gyur, pa 151b1-273a7.
Sa1: sTog pho brang bKa’ ’gyur, ci 385a4-473a5.
Sa2: sTog pho brang bKa’ ’gyur, ya 1b1-175a3.
Sb1: sTog pho brang bKa’ ’gyur, na 341b3-430a6.
Sb2: sTog pho brang bKa’ ’gyur, na 178b3-341b2.
Tib2: Jinamitra, Śīlendrabodhi and Ye shes sde trans. 
 （Tōhoku No. 556, pa 151b1-273a7; Ōtani No. 175, pa 157a4-283a6）.
Tib3: Chos grub tr.  （Tōhoku No. 555, pa 19a1-
151a7; Ōtani No. 174, pa 20a6-157a4）.
N1: sNar thang bKa’ ’gyur, kha skong 11a1-94b7.
N2: sNar thang bKa’ ’gyur, na 208b7-385a4.
Uig.: see Radloff ［1930］.
慧沼疏: 『金光明最勝王経疏』（T. No. 1788, 39: 175a2-341c20）.
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The Śūnyatā chapter of the Suvarṇaprabhāsa, comprised of thirty-three stanzas, is 
devoted to　expounding the doctrine of śūnyatā or “emptiness.” Although a large number 
of studies have been done on this chapter, no study has attempted to examine the relationship 
between the doctrine of emptiness in the chapter in question and that expounded in the 
early and Mahāyāna Buddhist texts. This paper aims at this attempt.
A closer investigation of the Sanskrit text of the Śūnyatā chapter reveals the following:
（1）The Śūnyatā chapter elucidates the nature of aṣṭādaśa dhātavaḥ or “the Eighteen 
Elements,” of caturmahābhūta or “the Four Great Elements,” and of dvādaśa pratītyasamutpāda 
or “the Twelve Dependent Originations” on the basis of the doctrine of anātma or 
“selflessnessm,” of anitya or “non-eternity,” and of duḥkha or “suffering,” respectively. It is 
worth noting that the idea that all phenomena are selfless, non-eternal, and cause suffering 
can be traced back to early Buddhist canon. This would suggests that, concerning its 
fundamental thoughts, the Suvarṇaprabhāsa shares several features with early Buddhism.
（2）The compiler（s）of the Suvarṇaprabhāsa incorporate（s）into the Śūnyatā chapter 
not only the logic of “identity as difference” as applied in the Vajracchedikā Prajñāpāramitā, 
but also terms such as vikalpa or “false discrimination” found in Maitreya’s Madhyāntavibhāga, 
both of which　are peculiar to Mahāyāna Buddhist texts that expounds the doctrine of 
emptiness. It should be also noted that prajñā or “wisdom,” which enables one to understand 
the doctrine of emptiness, is regarded as the same as that which leads one to emancipation 
from rebirth.
On the Śūnyatā Chapter of the Suvarṇaprabhāsa
Ulziijargal
